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les écotechniques dans l'écodéveloppement 
Des écotechniques à l'écodéveloppement, tel pourrait être le titre de cette troisième partie. Une place y a été faite pour exprimer 
ce que pourrait donner l 'intégration de ces techniques à la conception urbanistique et architecturale. Sur ce point, une plus abon­
dante inconographie eût été souhaitable ; mais elle est peu abondante au début de ce mouvement, à l'ère des chercheurs, 
des artisans, des expérimentateurs. Outre les nouvelles solidarités dont les écotechniques font apparaître la nécessité - ce que 
nous avons signalé en introduction à la seconde partie - on verra ressortir dans les pages qui suivent l'intérêt de ces techniques 
pour les régions en voie de développement et la nécessité d'y recourir si nous ne voulons pas que, même pour les pays indus­
trialisés, la poursuite de la croissance se heurte, non seulement à un développement des nuisances et des pollutions, mais en 




VERS UN HABITAT INTEGRE 
des conditions • express• on 
socio - tech no - écologiques 
TOWARDS INTEGRATED HABITAT, RE­
FlECTING SOCIAL, TECHNOlOGICAL 
AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
ln the field of architecture, the lack of 
constraint. due to the variety of aval­
labie materials and techniques, to the 
increase in information, to the uncon­
trolled use of energy, has led, untl/ now, 
in industrialised countries, to aesthetic 
confusion. 
Will the present constraint, deriving from 
energy shortage, lead to consistent lo­
cal styles. instead of the juxtaposition 
of confused attempts. wh/ch cause was­
tage of materials and energy and the 
degradation of natural environment 1 
Habitat should be • integrated •. whlch 
means it should reflect climatlc, social, 
cultural, etc. conditions in each region. 
This habitat, which could be called • eco­
loglcal •. cannat be conceived by one 
man atone, but implfes interdisciplinary 
research, wh/ch would not on/y cons/der 
short-term viabi/ity but alm at a consis­
tent management of natural resources. 
The choice of materials to be used in 
different regions should be based on 
envlronmental considerations. The assess­
ment of the cost/advantages in each 
project should focus on the proposed 
means of recycling materials, energy, 
water and air, of making good use of 
cold and heat. 
ft would be useful to deflne and follow 
the architectural trends such processes 
could lead to. 
Aménagement et Nature 1976 - 3 
l'habitat de l'homme est l'expression 
de données du milieu ainsi que de don­
nées socioculturelles, techniques et èco­
nomiques. 
Ces données varient : mais qu'une col­
lectivité ait une très grande variété de 
moyens, de matériaux et de techniques à 
sa disposition n'entraine pas pour autant 
une expression architecturale signifi­
cative. C'est même en général, comme 
on le voit depuis cent ans, le contraire 
qui se produil le manque de contraintes 
laisse le concepteur seul en face du 
vide : devant lui, Il n'y a rien pour lui 
résister, pour le contraindre au dialogue, 
comme le sculpteur avec sa pierre. 
Au contraire, les architectures spon­
tanées, liées de très près à dea moyens 
limités, attachées Intimement à un certain 
nombre de données sociales, culturelles 
et cli�atiquea, sont souvent aussi évo­
catrices, aussi directement puissantes 
et touchantes. 
Approchant de la fin du xx• siècle, après 
plus d'un siècle de confusion esthétique 
due à l'évolution et à l 'éventail croissant 
de possibilités, de matériaux, de techni­
ques toujours nouvelles, au diweloppement 
des moyens d'information et de diffusion 
des connaissances, au progrès dans le 
contrôle du chaud et du froid, à l'usage 
sans compter de l'énergie, noua noua 
trouvons soudain confrontés à des 
contraintes, à des impératifs que, dana 
58 
les paya industrialisés, nous pouvions 
nous offrir le luxe d'oublier. Serons­
nous capables de tirer de ces contraintes 
dea expressions dana notre habitat, un 
style dans notre architecture ? Sinon, 
l'habitat de demain risque d'être une 
juxtaposition coûteuse de gadgets, une 
accumulation d'efforts désordonnés vi­
sant à de nouvelles formes de gaspillage 
de matériaux et d'énergie, de dégradation 
du milieu naturel, sous quel climat 
que ce soit. l'habitat doit parvenir à une 
véritable synthèse, aboutissant à des 
compositions intégrées. SI celles-cl sont 
bien conçues (et ce n'est pas seulement 
une question de talents individuels) le 
climat, le paysage, le mode de vie, les 
faits sociaux et culturels, les moyens 
techniques, se trouveront à nouveau 
exprimés au lieu d'être oubliés, unlfor· 
misés, laminés parce que n'étant soumis 
qu'à une Imagination débridée et sans 
garde-fous utilisant des matériaux, dea 
6quipementa, dea éléments différenciée 
et dépersonnalisés. Il est impossible 
aujourd'hui à un homme seul, quel que 
soit son talent, de dégager les différents 
cheminements possibles, d'en 'faire rea­
sortir les avantages et les Inconvénients, 
non seulement sur le plan de la rentll· 
billté imm6diate et apparente à court 
terme et dana le contexte d'une éco­
nomie marchande, mala en outre en 
tenant compte d'une rentabilité supé­
rieure attachée à une gestion consciente 
et prospective dea reaaources naturelles 
et à l'économie énergétique : c'est dans 
le cadre de recherches interdisciplinaires 
coordonnées, menées avec tous les 
moyens qui sont à notre disposition, 
que l'on peut déblayer la route pour les 
talents qui seront nécessaires pour faire 
naitre un style - ou des styles -
d'aménagement et d'habitaL Ni baroques, 
ni • fonctionnels • (du moins au sens 
limité de ce mot Jusqu'à présent) ils 
devront 6tre • intégrés • parce qu'inspirés 
d'un état d'esprit que nous sommes 
obligés de qualifier d' • écologique • mal­
gré l'abus qui a été fait de ce terme. 
l'étude soigneuse des différents maté­
riaux avec leur plus ou moins grand 
intér6t du point de we de l'environ­
nement, par leurs composition, leurs 
modalités d'extraction et de fabrication, 
leur rareté, leur consommation d'énergie, 
etc... CJoit permettre de déterminer ceux 
qui seront à préférencler selon les ré­
glons et l'usage prévu, options qui ne 
dck:ouleront pas des seuls choix stric­
tement économiques, mals d'une éco-
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nomie, au sens complet du terme, beau­
coup plus vaste. 
L'étude des différents moyens de ne 
pas gaspiller, de recycler, de réutiliser 
les matériaux , l'énergie, l'eau, l'air, de 
tenir compte du froid et de la chaleur, 
naturels ou artificiels, des flux de l'exté­
rieur, des forces diverses, conduira à 
proposer divers systèmes homogènes ou 
composites, différents cycles, et à en 
étudier le bilan : investissement/mainte­
nance, et l'équilibre coûtfavantages. 
La composition entre les divers systèmes 
et leurs combinaisons, compte tenu du 
lieu d'implantation, du mode d'utilisation, 
des complémentarités d'emploi possibles, 
doit conduire à un certain nombre 
d'expressions, dans J'aménagement, l'ha­
bitat, Je groupement, les constructions. 
Peut-on déceler les tendances, aider à en 
définir les directions, contribuer à en 
préciser les orientations 7 Cet effort 
serait extrêmement utile pour éviter 
l'engagement dans des impasses et 
l'émiettement des efforts tout en faci­
litant l'évolution vers des • éco-logis •, 
vers cet habitat véritablement intégré, 
l'habitat du XXI• siècle. 
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